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Dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelu~nyo. 
C'aka dapatlah ditaril, k esLmpuLan antC'r2 lain yai tu 
yang diajukan melalui Peng:;:dil:,n ::",->e"i St.:r,,'vaya dalet;", ]cr­
peninjeuan kembali tersebut; 
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Adopun s'li:an-saran :lang da,at dis.:H~p~ik::.n di sini 
adalah bahwa hendaknya Ke t ue -ke t ua p e ngadfLsn r.eceri d~L~m 
menanggapi adanya per~ohon~n peninj~uan kembali "eng di­
sertai de ngan perwononan pe nangguhan pel:,j~sanaar. putu aa n 
(eksekusi) tetap berpedouan uon ~onsekuen terhnd2? pasal 
66 ava t 2 Undang ·iJ~· 'n- "0 14 'P~.;'''n 1::>85 ~",···t~n· '''-hl'a--h" • .-',. " ••• __ ,,_ ;; "" C' " ",,_... ~a 
Agung. Kalaupl1n terdapat kekh:lWatira!1 bahwD n:Jnt:'nya pu t u s-. 
an yang terlanjur iiekse!;usi itu libs:t::>lkan oleh ::,:.:::.:.:,.h 
ten tuan b~hlVa barang-barang obyek ,,:~se'msi untul; s·,~€r. ts::,£. 
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